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L'agricultura ecològ ica sorgeix de 
l'apl icac ió dels mètodes menys agressius 
de l'agri cu ltura t rad icional, combinats amb 
els coneixements tècn ics que no malmeten 
el medi ambient i la mecanització moderna. 
L'agricultura ecològica és reconeguda inter-
nacionalment per la gran qualitat dels seus 
productes i per a contribuir a la mil lora dels 
ecosistemes naturals, està regulada a Euro-
pa pel Reglament [CEE] 2092/91 i ce rtifi ca-
da a Cata lunya pel Consell Català de la Pro-
ducció Agrària Ecològica [CCPAEL que de-
pèn de la Genera li tat, i realitza els controls i 
les inspeccions necessàries per a garantir 
uns al iments realment ll iures de res idus tò-
xics i de transgèn ics. 
Els objectius de l'associació són: prac-
ticar i difondre l'agricultura ecològica, les 
bones pràctiques agràries i els sistemes de 
producció més respectuosos amb el medi 
ambient; actuar de manera col·lectiva per a 
la prevenció i reducció dels agents nocius i 
plagues vegetals; reali tzar fun cions que su-
posin una mi llora per a la sa lut humana, una 
reducció dels ensums agraris, i la millora de 
l'eficàcia en l'ús dels recursos. 
Conrea gregàriament més de 200 ha, 
amb diferents varietats de fruita seca i dol-
ça, verdures, llegums, cereals, vinyes, olive-
res, plantes medicinals, oleaginoses i farrat-
geres . Les finques es troben a les comar-
ques de la Conca de Barberà, Alt Camp, 
~~ Les persones que participen 
Baix Camp, Tarra-
gonès i Baix Pe-
nedès, on s'hi rea-
litzen reunions pe-
riòdiques per a in-a l'ADV es comprometen a 
practicar l'ajuda mútua, acollint 
a qui exerceixi l' agroecologia, la 
biodinàmica o la permacultura " 
te rcanviar co-
neixements. 
Les persones que 
participen a I'ADV 
es comprometen 
a practicar l'ajuda 
mútua, acollint a 
L'ADV Ecològica Gent del Camp està 
reconeguda pel Departament d'Agricultura, 
Alimentació i Acció Rura l de la Generalitat 
de Catalunya [DAR] com a entitat acredita-
da per a l'assessorament tècnic agrícola. 
Rebem una ajuda per a la contractació d'un 
tècnic, que realitza el seguiment de plagues 
i malalties, garanteix al mateix temps la co-
herència de totes les sòcies i socis amb 
l' ap licació dels nostres principis. 
L'Associació de Defensa Vegeta l Eco-
lògica Gent del Camp és una agrupació de 
pagesos i pageses professionals, formada 
per més de vint joves i veterans que, amb 
l'ajuda d'un tècn ic, aprèn i actua conjunta-
ment per tal de preveni r i controlar amb 
mètodes ecològics les plagues i malalties 
vegeta ls, aconseguint així uns ali ments de 
màxima qualitat adreçats al mercat local. 
8 «lo floc » 
qui exerceixi 
l'agroecolog ia, la biodi nàmica o la permacul-
tu ra , ai xí com també a qui vu lgu i reconvertir 
la seva fi nca convencional aplicant aquestes 
pràctiques més conscients. Molts dels so-
cis i sòcies porten anys d'experiència amb 
la venda directa de caixes de verdura de 
temporada i altres amb la venda a l'engròs 
a elaboradors nacionals, contribuint així al 
procés de sobirania alimentària de Catalu-
nya i a la reducció d'emissions i de consum 
d'energia, doncs les produccions no es des-
tinen a l'exportació. 
Per a poder conti nuar vivint als nos-
tres pobles i contribuir a la millora mediam-
biental, econòmica i socia l del món rural 
considera imprescindible establir mercats al 
carrer on els/les mateixos/es pagesos/es 
puguin vendre directament els seus ali-
ments, proporcionant així una major sati s-
fa cc ió als/les ciutadans/es que coneixeran 
en persona les seves veïnes agri cu ltores, 
guanyant la confiança que només pot donar 
aquell/a profess ional que viu proporcionant 
sa lut als/les consumidors/es. 
CONSELLS 
AGROECOLÒGICS 
n PER A EVITAR ELS PUGONS: 
Cal prevenir reduint els adobs nitrogenats i 
l'excés de reg. Si ja els tenim a la planta po-
dem ruixar-los amb aigua i sabó - potàssic 
natural, o qualsevol altre- al 2%, fer-ho un 
matí assolellat perquè el so l del migdia els 
deshidrati -el sabó els desfà les ceres pro-
tectores-. Així de senzil l i sense contami-
nar ni gastar diners. 
n PER A EVITAR ALTRES PLAGUES: 
Antigament ja es practicava l'a nomenada 
rotació de conreus, canv iant cada any l'em-
plaçament d' una mateixa verdura per tal de 
dificultar la reinfectació d'una plaga o malu-
ra i que la planta trobi uns nutrients ja ab-
sorbi ts a l'anterior ubicació. Si a això hi afe-
gim un marc de plantació no massa estret 
facil itarem l'a ireig, la insolació i evitarem la 
competència entre arre ls. 
Aquestes i altres tècniques ens ajuda-
ran a redu ir els danys per malalties vegetals 
i a facilitar una alimentació equ il ibrada per a 
les plantes. En properes entregues segui-
rem exposant altres mètodes ecològics per 
tal d'obteni r aliments tota lment sa ns. Per a 
més informació o per a rebre els aliments 
ecològics de I'ADV Gent del Camp us hi po-
deu posar en contacte mitjançant el correu 
electrònic gentdelcamp@cerap.net. » 
